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1980
GRIZZLY NUMERICAL ROSTER
1 D. Rominger, RB,
2 G. Wilson, DB
3 J. Brooks, K
4 M. Oliphant, K
5 T. Thomas, DB, P
6 A. Powel1, QB
7 B. Andrus, QB
10 T. Hayes, QB
11 M. Mornhinweg, QB
12 K. Richardson, QB
14 C. McGinness, TB
15 R. Klever, TB
16 S. Ellig, DB
17 J. Loftus, TB
18 s. Chalcraft, DB
20 J. Becker, DB
21 J. Kovacich, DB
23 p. Silovsky, DB
24 s. Murfitt, DB
25 T. Fudge, DB
26 D. Bowman, LB
27 G. Lowry, DB
28 R. Madison, DB
29 J. Klucewich, RB
30 P. Anderson, RB
31 M. Jones, RB
32 B. Gerkovnik, TB
33 W. Harper, FB
34 M. Hagen, FB
35 D. Warner, DB
36 M. Sutton, DB
37 M. Bakker, DB
38 M. Sorrel 1 , |_b
40 D. Kline, LB
41 B. Dantic, WR
42 J. Hogan, LB
44 S. Gratton, LB
46 C. McElroy, LB
47 K. Clausen, LB
48 R. Laird, DB
49 M. Lewis, LB
50 M. Smith, DL
51 S. Sword, OL
52 Jim Rooney, OL
53 D. Paoli, DL
54 J. Noffsinger, LB
55 D. Gleason, LB
56 A. Rigoni, OL
57 D. Chase, OL
58 T. Wynne, OL
59 D. Fugleberg, OL
60 J. Lind, LB
61 G. Amundsen, DL
62 T. Perez, OL
63 S. Garrison, LB
64 B. Jones, OL
65 D. Chaplin, DL
66 C. Lamb, OL
67 M. Madsen, OL
68 P. Norwood, OL
69 John Rooney, LB
70 B. Cordier, OL
71 R. Miller, OL
72 M. Crouse, DL
73 B. Barrick, DL
74 J. Heggins, OL
75 B. McHugh, OL
76 R. Sharkey, DL
77 M. Andrews, OL
78 B. Caraway, OL
79 D. Dilts, OL
80 M. Murray, WR
81 M. Alex , WR
82 B. Lane, WR
83 B. Dolan, WR
84 J. Hinson, TE
85 R. Burtness, FB,
86 D. Glenn, WR
87 P. Curry, DL
88 R. Smith, LB
89 B. Diettert, TE
92 A. Stephens, LB
93 K. Kerpa, DL
98 B. Salonen, TE
